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Note BI0
c. c. aux
J aout 1982
(82) 4r5 aux Bureaux Nationaux
membres du Groupe
Rendez-vous de midi, 3 aout IgBz
,4011 '
Sujets traites:
1. STEEL (SPECIAL ATTENTION }{ASHINGTON AND NE}{ YORI()
,fur)
At our noon_briefing today we confirmed that vicepresidentsHaferkamp and Davignon reft today for },lashington fornegotiations on a global steel arrangement between the Communityand the United 5tates.0n the substance of the talks between thecommission and member states (comite rli, coreper) and the
commission and Eurofer, we have given no comments.
2. Gazoduc
Nous nfavons pas donne de commentaire non prus en reponse
aux questions concernant un rapport en voie drelaboration
actuellement au sein de 1a Commission concernant une eventuelle
nouvelle demarche aupres des autorites americaines au sujet de
.1"yf embgrgo. Une premiere demarche a deja ete faite le r4juirret (voir BI0(Bz)ltg du rs/l ) et une deuxieme poupraitintervenir avant 1e 2L aout, date extreme pour ra presentationd'observations aupres du Departement du commerce americain. Lerapport sur Iequel cette deuxieme demarche pourrait etre baseeest encore en preparation et n'apperre, a ce stade, aucun
commentaire.
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